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よると考えられる｡またa-Si:HのFTスペクトルの圧力効果を図5に示す｡ これらのスペ
クトルの広い成分にはほとんど変化は見られないが,狭い成分は加圧により半値幅が38KHz
から1.5KHzに減少している｡
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